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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memeperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Seseorang yang ingin mencapai kesuksesan jangan hanya mengharapkan belas 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi pendidikan 
karakter untuk ide kreatif, implementasi ide kreatif, dan motivasi ide kreatif  
dalam kegiatan pramuka analisi isi terhadap film lima elang untuk pembelajaran 
PKn. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi 
kepustakaan. Penelitian ini tidak menggunakan keabsahan data, karena yang 
diteliti adalah film, sehingga data yang diperoleh sudah valid. Penelitian ini 
menganalisis isi cerita film lima elang yang menunjukan konstruksi pendidikan 
karakter kreatif dalam kegiatan pramuka berdasarkan analisis dengan berbagai 
indikator. 
Karakter kreatif yang terkandung dalam film Lima Elang terletak pada 
adegan dan dialog sebagai berikut: 1. Konstruksi pendidikan karakter untuk ide 
kreatif dalam film Lima Elang ditunjukan pada adegan Baron menggunakan anak 
tangga sebagai jembatan penyebrangan, dan adegan Rusdi mengajak temanya 
untuk mengikuti perkemahan, 2. Konstruksi pendidikan karakter untuk 
implementasi gagasan atau ide kreatif dalam film Lima Elang terlihat ketika regu 
Elang membuat lubang di sekitar tenda, membuat suvenir dari bahan lilin, dan 
regu elang mencari markas bintang utama dengan menggunakan acuan peta 
rahasia, serta ketika Baron, Sindai, dan Aldi tersesat di dalam hutan, mereka 
menggunakan pedoman lumut di pohon untuk menentukan arah, 3. Konstruksi 
pendidikan karakter untuk motivasi atau dorongan ide kreatif dalam film Lima 
Elang terlihat pada adegan Baron dan Sindai mengelabuhi musuh dengan 
menggunakan suara mobil RC milik Baron dengan memanfaatkan daun yang 
lebar sebagai pengeras suara, selanjutnya terlihat pada adegan Rusdi memberikan 
dorongan kepada Baron untuk memperbaiki bel sekolah yang rusak, sehingga 
dapat berfungsi kembali. 
 
 
Kata kunci: karakter kreatif, film lima elang, pembelajaran PKn.  
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